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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ “ПЫЛЕВОГО” МОНИТОРИНГА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
М.Д. Дьяченко, доцент, канд. техн. наук  
При эксплуатации высоковольтных  линий электропередач осо-
бая сложность заключается в определении технического состояния 
контактных соединений. В настоящее время такой контроль состояния 
контактных соединений осуществляется периодическим тепловизер-
ным либо просто визуальным контролем.  
Особую актуальность процесс автоматизации процедуры кон-
троля состояния контактных соединений  приобретает при большей 
протяженности линий электропередач.  
Предложено устройство автоматического мониторинга состоя-
ния контактных соединений высоковольтных подстанций и линий 
электропередач, основанное на локальном контроле температуры и 
переходного сопротивления контактного соединения.  
Сбор информации о состоянии каждого контактного соединения 
подстанционного оборудования и линии электропередачи обеспечива-
ется маломощными радиочастотными модулями пакетной связи, рабо-
тающими в безлицензионном частотном диапазоне.  
В основу организации информационной сети положена концеп-
ция самоорганизующейся сенсорной сети известную в настоящее вре-
мя как “умная пыль”.  Данная технология позволяет обеспечить авто-
матическую маршрутизацию информационных пакетов от каждого 
устройства локального контроля контактного соединения “пылинки” 
до SCADA - системы установленной на центральном пункте контроля 
электросети. 
Применение данной методики контроля состояния контактных 
соединений позволяет резко сократить затраты на обслуживание высо-
ковольтных линий электропередач и обеспечить мониторинг их со-
стояния в реальном масштабе времени. А также осуществить и прогно-
зирование отказа оборудования за счет контроля деградационного из-
менения параметров контактных соединений на ранней стадии их раз-
вития, тем самым увеличивая надежность энергосистемы в целом.  
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